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LAVBENTI.VS 
PHRISIVS LECTORI PIO. S.D.P. 
illf iiiitiirglta tyif 
{lode indapator libro (endmo vvcccrum 
f! fli-5quorundam rrctus autontstc, naturaho 
minj njj me]jus> viccbrcuitatc prcftitifTc, 
dixit* Scnccntia profccto perpcra3in maltei^velithuc 
vertcre {cnfum,tcnuitatcctcnim,cofcedcracionis ani^ 
mc^cum humano corporr, omnis induftria, oTs pru* 
dentia,omnis quocp ars 8>Cfciencia(qu£ homines im Artes1 
morcalcscffitiunt)furripiuntur&antitipantur. Res cffitiut 
eftcertemifera,&ftttnnuigemitudeplangenda, ho immor< 
aarbis laborib^ aainabulis edu&us,antecf> perfedtio talcs 
nem aic,adfutura foclicitatcm abilitance(hoccftfcien Fructuf 
tiarum vcilicate)per quirac«Scnio eliditur,horrenda' fdcciai^ 
qj morcc prcdpitat,Q.uare chous Hypocraccs (anc,vi Hipoc. 
tambreue, arte vero longam dixit, Sedquid affidue 
iuuat^agitarequerclas^cu nihil quic^ hoi (vtApulei Apule* 
us infert) ta proiperum diuinitufcp datu, quin &tn 
aliquid iic admixtu difflculcacis, Qua j)pter alio tra^ 
miteobuiandu erithuic r?i. Precacoigitjprimomo' 
torc,optimo ente,maxio dco(cuius piKumaiadona/ 
bilcs appetunc meccs)paruum quodda in vnum redi 
gere diilerui confiliu,q quifq? ftudiofustexiguamoi< 





um Sacrrpcs mcmona ofTci:di algido hu 
...._ morp7 fltgmadco)& inhabaicibtis ccrcbri 
fuDltaiitia.dcb-to plus liquidam,notanterdiminui 
Quibus cc foni vidcntur, PJato 1 phcdro,5vz Ariftof 
tdcs in .lucmgmatum, quf viros I quacumq? do<ftn> 
naprgfta:cs,fngidos & ficcos ccrcbro cxtftiflfc narra t 
nic.Penfabk quocp hocidcm quifcp facillimc.qui di 
Afcoaii citr Aboalicapitcfccudoprimi iibri rcfumit.Cumhu 
midum leuiter imprcfTioncs vcnarijcuius tamen dcg 
dcrc narrat.Quareliquct frigiditatc ahumiditatc#po 
ftcrions ccrcbri pards mcmoria Iedj,atq> in fiia oper 
ationcproftcrni Qnaproptcrinhunc modum ftudio 
fus.quifcp rc agere deb ct vt cocrarf)s ccntraria dcpellat 
Siaatibufcp mcdicamctis,cxubcrate liquore dei]dat; 
Quod mo plancdabitoculis.fi nra jDfequcris cofilia, 
Caput Tcrdu dc acrc, 
I mc atijnliadocebim us. 
quibus fragili mcmorix fubucniedum eft, 
primucp deacrcct habitaculo diccmus* Vo^ 
lens igitur hoc vti confilio,aere eliciat,natu 
ra vel arte calente ct arcfccn tet qui fi natura habcri no 
pofflt,artifitio ignis fiatacccnfis lignis Iunipcritquer 
d,autaromatibus proietftis I viuos carboncs,cur mo 
di habetur Laudanum^Stijrax calamita,Xilaloes Xi* 
lobalfamum, Gallfa mufata,Gariophili,Canella & fi 
mileid gcnus aromatum* Vel fi fadlius agere lubet, 
candelas feu crodfcos,pe(liiendco tempore vfualcs.int 
«ndat. Domus fitluminofa clara & munda,meridio 
nalibus etocdduis ventis minimc difcooperta, 
Caput quartu dc vi<ftu • 
jffHW.Attonc ^ ictus palam c!t 
ifinWl^U' ^utaricorpora, Ideocp ftudedum vtcib9 
ficdtati propinquus,non tameconcoctiot 
nircpungnans ,5v nimicbilis atrg gcncraduus, Bligat 
turjigitur carncs gaillinam, Capponum,volatiIium 
minu taru m ,1 eporum iuu enum .&c.quas crcbrius fu 
merelicetafTatas cp clixas.ceccrc varncs noduf.pcipuc 
tamcn muconis ctouium,qu cmemoricinimicantur Arnol 
vt Arnoldus de yilla noua inftruxit.Vfus item cpu* 
larum fumofaru, A! 11^,ccpanim,porri, raphani, azi* 
mi panis,ceu loecalc vitet ir vencnu. Lcgumina,lac & 
cafcus abeanc procul, Oua gallinacca re:cntia congru 
imt,pinguvdi nc aut buctro auc olco frixa abhorrcnda 
funt.Pifeium oim vfus vitupcriodatir, cligantur tn 
fquamofi infaxofo riuulo prcnfi.Ex frutfhbus lauda* 
tur ftiptid in fine prandrj comefti, aiiufmodi ma a 
codtana.auclanac &poma odonfcra» 
Caput quincum de potu» 
AHWtus fit vtnum cbru»rofei 
coloris, nullo modo dilutum,quod quan^ 
BflM?' to mclioris fucrit faporistDnto conumicnd 
jy m>cn us>tefts (ftAuiccna in primo lib. Sittamccius potio 
^ A moderata,eo qp tcmulcntia ac, ois rcplctio, cercbro fut 
inimica aialc$ fpiritu infuis negott]s, olfaric deuaftan* 
Plutai* tes«Quare vctcrcs (vt fcnbic Plutarchus ) olim Lcthar 
rhus* §um ^ obliuione Dionyfio colccrabat,Plato in libro 
pja(0# delcgibus iucundiorcm vini inuitationcm,fub magi* 
ftris couiuiorum fobrrjs,fomitc ct ingcnij dixit incita 
buluy eo cp modicc fumptum ingenium acuit, anime 
et corpori robur addit, virtutem cxdtat, animumcp ad 
fua offmaalacriorcm difponit, 
De inanitionc rcplctionecp; 
n Actcnus de ctbo et potu 
! dicftucft, nunc dcrcplctionc inamtionc^ 
dicctur, Dcfit ipitur omnis facictas anxia, 
ventrcm £rauans,corpus lgnauu rcddcns ct vim mcn 
ris hcbc tans. Oppiparoru fitamotavarictas, vitecp ra 
rio adfummam omnium rcrum rcdigaturmodcrati* 
am,Dcinceps danda opcra, vtcgcftionu,Iotij, fputi & 
narium excrcmenta, natura vel artccxccrnantun 
I Dc cxcrcitio & quiete. 
; WZPOAS ttcm ecciritimcii 
: ta oportuna,& multu coduccrc arbicramur 
eo quodcongruo modo adhibita, calorcm natura-
lcm adaugcntifuperfluitates di/soIuunt,etin fenfibih> 
ter expirarc fatiunt.Quodclarius innucns Fulgcnti* ^ulgen 
iis,dixit.Fxercitium cft humancvitecoferuatio,calor/ tlus» 
is naturalis lima,cxiccatiofupcrfluitatum,virtutum ro 
borariojtcmporis lucrum,iuucntutis debitum&fc 
ncdtutis gaudium.Fiat tamcnaluo vacua,pilis lude-
do vel parua fpera,Iaculando item,ctcxcrceri in rcbus 
que non tantu corpus exagitant,vcrumctiam animu 
hilarcm rcddunt, vtprcftantifTimus docuit Galcnus n 
in hbellode ludoparuc fperp,paritcr quoqueAnfto ~ra,cn 
qui dixit fpatiari & dclcdbri ferui funt ln tellcdtus. Anfto, 
pe venere. 
I^Wmc lucceditveiuis.aurctg 
IPSM rcdimita cappillis,porrigcns fub mdlcve, 
ncnu,nt immoderatcpapillis cius fruaris, 
Coitum ctcnim abfqueparfimonia fadluu 
nudia hoftcm ccrcbri vocitarut.Quaproptcr Macro 
bius fdturnahum fecundo, audtoricate H pocratis, Macro 
huncpamum comitialcm morbum appcllauit. Con* 
tinenter tamen uiucrc,his quibus lex nulla intcrdicit, 
minimc pcrfuadcmus,eo quod vnannnitatc phificoi> 
um,Vocncris contcmptu,liquorhumani gencris fat* 
iuus non deic<ftus,in vencnofum conuertitur vapor* 
em, pcrturbans dchinc mcntcm & fpiritum anima# 
lem,obliuionem, Lcthargum & ftoliditate inducit 
B 
fapietia. Ne^ leofmus vnH fapiento aticica vocnere ob terry 
non ab pcraffe.Socrates enim Xantippcn fuam non erubu>'c> 
h 3rrct confimilc mfcrt irdc Platone,Xenophonte,Arifto te> 
vcenere le & alqs q 11082 ingcnia pluris diuina cp humana fue> 
re,at ne mctam tranfgrediaris cuMarone ce admonco* 
qui ait, Nec vencris,nec tu vini capieris amorc. Vno 
namCp modo venus vinacp nocenr.Compctens tibifi 
militerfit qaics,reccnfq> dboflimpto nulla corporis fa 
tigatio, nulla mentis agicatio,fcd fabulando, audicn* 
do, obIeLtando,ornacafuercs infpiticndo, delinien ' 
dus eftanimus» 
Capuc fextum dc fomno & vigilia. 
paucid rcm crpedtam / 
a . } caucndum efta fomno diurno, tam rnatut 
de ?la ti110 4* mcridiano, & ficut nox quieti, ita 
c c ui a t - vlpj|ic inleruict. Arnoldus de villa noua aucftor noua* o  . „ - , 1 . . . r , 
magninois intract. quedebonitatememoripinfcrip* 
fitjcalceatis pedibus excubene,maxime noxiu fceciu 
De animi affedtibus • 
lAterceterad anunt afectto 
ncs, inhoccafu pufiilanimitas & follidtu, 
do horrenda perhibcntur. Confimiliccr&T 
ipfa triftitia, que animalem & vitalcm fps 
excidio,difpcrgit,offaexiccat,fenium (obliuionis tugu 
rtiim)citius folitoinducic. Nimia quoqi diuiciarum 
auidicas vercnda cft,co qi animum cxcrutiat, & intcU 
Iectum omnino difrumpit. QiiareDiogcnes vt ftu/ Dioge/ 
diopoffct vaoirC) maluicdolio hofpitari, cp politififc ncs 
mis aulis a litteris rctardari. Gaudium item modera-
tum can tando,inftrumeta muficalia pttlfando ab om 
nibus laudi datur, quod ctiam ex ftudioforum pro* « * 
thoplaftibus diudicandum,AppolIo.ndyricen.Mcr . P?° 4 
curiufi vcro dtharocdus, qui fapientiam &' eloquenti *J^ncm 
am fimul condonat.Icdrco hf) ftulta dccipiuntur opi , 
nione, qui mufice modulaciones Palladem fugarcau c,t a * 
tumat, cum litterarum tirunculi finchis minimefint 
educendi. 
Caput feptimum dc medicinis mira* 
bihs iuuamcnti, carumcp ap--
plicacionc canonica. 
Atutt exclic^memoztapzo 
pter humiditatis cxceffum, pati defectum, 
cjuarecontrarijs mcdicamencis fuccurrerv 
dum oportctautem regulari via inccdcrc, ne indeccnc 
timinifterio naturalem lacefcat mixtione in toto, aut 
erronea fui adtionc, lefio particulis fiatomnibus vna. 
Volcns igitur hac noftra frui do<ftrina,per louem fir 
ma & minime fallad, conftitutis & obferuatis pcrali* 
quot.dies habitatione & modo viuendi predi&is, ln* 
primis Dyana exnte infigno Geminoi^amico intui 
tu louis & Mcrcuri^cxtra folis coitu, diametralemue 
poficio;m7duabus vicibusm aurora, iefuno ventre, 
* tafcm cipiac pocione,cuius defcripcio ex pharmapoc 
heca calis eft.Rccipcfirupi defticados vncias duas.mcl 
lis rofaci vnciam vnam;aquarum feniculi,vncias qua 
tLi3rtBedt3tiicg vncias duas mixcis omnibus fimul cu 
drachma vna puluerum Diaplris cum mufco arom' 
acizenCLinBibjtapocionebina vice,Luna iam incan> 
Mcfue cro vagante,poft cenue excjuificumqeccxmaculuhoc 
Dama. piHu!aru,fumat pharmacu quaru virt9 (vt Damafcco 
Nicol. ec Nicolao placuitac nracoteffaturexpericnda)inftru 
meta fenfuum mcmoriam et iucelledtum miro modo 
darificac,Arsconficiendi eas caliseft.Recipe pillularut 
de aromactbus, Aurearum, Lucis de qualibet maffa 
fcrupulum vnum,incorporenturfimul melle rofato, 
& fiant pillule numcro vndecim. Deglutitis illis,inle> 
dtulu te tranfieras,dormiendo capite coogto manc^o 
indiluculo furge,hinc inde corpus mouedo inftupha 
velcamcra.Etfic ieiuno ftomaco vfque admeridicm 
perdurato quo fadto,cicerum ius abfquefaleet fagimi 
ne epotaDehinc pnndiu accedePitagoricumquod 
cum reliquijs famis, terminare opus cric. Hac vero 
dieab omni medicamento quiefce, corpusquc ccnan# 
dolargiori fumpturefoue Alteradie mane,So!e abx/ 
quoreis vndis rcdeute,confcvtiois,noltr§ capito qua 
lo.Da. ticatcm nucis gallicg quc approbata adiuo loannc 
Damafceno,confcdtio fapientum & corum qui fcirc 
defiderant appellatur. addidittamenexpcrienttanoo 
ftra,qucdam,inhacarte miros,ac denique diuinos 
fmALis,producentiaQiiare hanc Donum fapiendg j 
nominauimus.cuius dcfcriptioncm pro nobilifTimo 
fecreto tcnemus,Sumpto medicamine,quictus in tua 
cafula mancas:alcera vero fequenti die,manc nacrs ep* 
lumis relcua:caput eburneo pevtine perfrica:occipi* 
tium calcncibus linchcolis excrce: rurfasque Donum 
Sapiencic affume,QLiod per quatriduu ad mintis re* 
itcrari oporcet.Pro complemento autcm totius nego' 
trj adhuc quatuor dies funtoportuni. Dclintenda ece' 
nim eritpofterior pars capitis Iinimento infrafcripto, 
mane increpufcuIo,fricato prius capite pantiis& pevti 
ne vc didtum cft: Vngenti trjpus is eft. Accipe, rad. 
ruts.buglolfx fu:de qualibct vntiam vnam Caftorei 
ecatis duorum annorum femiuntiam. Lingue auis 
drachmam vnam,fucci Eufraftg Gallitrici, Bcrbene 
cuiuslibct vntias duas medullg anacardi,drachmas 
Auxungie vrfing quantu fufficit,pro linimento mol 
luFadoitaquevefpereperduas horas antecociiam, 
pedcs limphcnjin aqua decocftioisMcllifre,GalIimci 
Fcnicli,Maiorag, Saluie,Lauri,Roris marini,Camo 
millc &c.Quefiomniaritc, vtdocuimus perfeceris, 
memoriam pluris diuinam quam humanam habe> 
bis. Profequere igitur, &coperta vcritate, ftudiu tuu 
addiuias arccs: huanas,phiIofophicafque fercilttatcs 
applicameque infpurrici]s, fcomatum, tuus verfctur 
B irj 
anim^depcrdis nacj? opeia, & diuinus longe a te fpi 
rabitflatus Necdonu fepienripin maleuola metc fl o 
re(cit.Benedicftus fit deus?gloriofus & excelfus, 
De artifitiali memoria. 
Vcvlq) b* natumli meozia 
fcrmonem prote!auimus,nune vcro dear/ 
tifitiofacalamum prcnderclicct, Que (vt 
TuIIio placuit)nihij aliudeftcp induflio 
qucdam &ratio preccptiois, quaremcnto naturalem 
prcfupponft, finequa pcrfiftercno poteft. Vbi igitur 
naturahs paululum fluxa, artifitio & diligcntia hanc 
ftringcre oportet, nam cuntftis mcmone dcfccftibus, 
Frand* Frandfcus petrarcha dcrcmedio aduerfjrfortune docu 
pctrar, it^induftria mcderi,non tamen fine Iabore,affiduocp 
cxcrcitio, dcquibus minimc curet fapientiam amans, 
lEftnamcp vita humana ierro fimiliS) quod fi exerce* 
tur contcritur,fi vero non,tamcnrubigo intcrfidt*Sic 
ctiamdevita^qua^exercitata &non cxercitata obruit 
& tandcm confumitunPcrfidturautem artifitiofa mc 
mona,Iocoru & ymaginum debitapofitionc,dc qui* 
bus iam fcrmo prodibit. 
De locis &ymaginibus 
nis inqui6us fcnbimus, Simulachra vcro 
| cara<fl:eribus affimilantur. Concernentia 
^»=21 loca, quincptraduntur precepta, Primir, 
q> Iocus fitfolitarius &abhominum frcquentationc 
immunis. Secundum,Iocus & ymago difTimilitudi* 
nem habeant,vtleuiter quid in loco fit comprchenda 
tur.Tertium,Ioca mediocris fint magnitudinis, ne nv 
mis magnjc, vagx atcp diftradtae reddantur ymagi> 
ncs, ncq; plus debito parua ne ymagincs propter loci 
anguftiam confundantur. Quartum, locainobfcu, 
ritatc &Iudditatc fintmediocria. Quintum,Iocorum 
inteivapcdo fit compctens,quod quincp vel.vi.pedu 
mcnfura miniftrat. Locaautem tcrritorium, ccclefia, 
auc domus aliqua infignis condonat. Ymaginum c 5 
ditiones,funttaIes,fint notg,cgregigvcl turpcs,in vno 
loco non muftp,nec diuerfas rcs reprefcntantcs. Vtau 
tem res ipa euidentius innotcfcat^exemplari dogmatc 
proceda,& primo de lodsk Volo conftituere loca dece 
intro igitur alatere templum futnmi collcgrj Argcnto 
raten. & ftatim feoftcrcara, diuo Laurentio confccra? 
ta,quaproprimolocoreferuo. Dehincalaterrdcxcva 
verlus ftatuitu rfons bapufmans.fzm locu adnnples 
Vltra eundojftatera fnfigms introitu chori prpftatis 
tercrj loci inditium prebet. Vltcrius \iando perpas * 
furri) in orcffus fubterratifomicis obijdtur,quartum 
locu d:f.Tibens. Direfto amplius itincrcmoxapparct 
in angulo vaflra columna.quintum locum vendicans 
Qviam ftatim fubfequitur^diueanne fimulachrumt 
miraartcexfculptutquodpro fexcoloco decineo.Pau 
culoabhincin terualIo,adheretftatugara#ei)dem aue 
chrifti dedicata,feptimum locum prpftans* Odtauu 
deinccps 1 ocu m. al carc dcccm milJemartiribus facrum 
rclinquit,Hinc Lconardifoluentis vincula fedes,no, 
nu locum gubernat. Decimus locus orphanorum 
dominio fubijdtur.Et fic vltra proccdere potes,quo 
ufquefufFirientcm locorum venaberis porfoj,quoru 
fi viginri quatuor habes.ter vel qtcr in menfe vifitatas 
chartam habes varrjs ijmaginibus aptam* Loca infu/ 
perfic deputata nummsafTigna fecundu natuKlem 
nvmeri progrcfTioncm: adicdfrs literis alphabcti ac 
filiabis cu quinquevocaJibus vtmodo patebitocuhs 





















































io. Domidhuoiphanoi^ U 
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Locis fic difpofms, ymagincs infercndc funt, qua 
rum qugdam a fimilitvidinc, qugdam aocftis, qugda 
vcro a licccris initialibus funt incorpor«TiJc,vcpatcbit. 
Modus memorandidkfHoncs, 
KMU IBplia vu traduntur nw 
r J j | moripdidlioncs tam nota:45 ignotce, pri> 
mapcrfimilitudineymaginis cum didlio 
nemcmoranda,feaindapcrfjl/abas.Exem 
plum prime. Debco mcmoritertcnere, Anchonium 
& Pecrum. In primoloco ponoymagincm monachi 
barbaci cum cruce & porco. Jn fccundo loco,hominc 
fcncm clauigcru fronte glabcllum. Excmplufcaindg 
vie. Volo mcmorjc tcncrc dicfboncs ignotas HcbraiV 
cas & grccas, viddicct Adonay& Kynos, In primo 
igiturloco offcrtur. A*in q u arco .do • &c« Ky rio s. In no 
no Ky.&ficdcalijs fiIIabis,compIctis Iocis pcrordi' 
ncm Alphabeti* quia hfcprofolo cxemplo dcccm loca 
ad impkuimus, 
De modo mcmorando tcrmi# 
nos fubftantiaks, 
Vpllccs font termwi fub 
ftantiaIcs,councs.f.& proprij. Comuncs 
vt homo.Proprfj vt Pctrus,adrctincudu 
comunes fuftiat ymago fimilitudincm 
habcns,& idcm dcproprijs crit inditium* 
De tcrminis accidcntalibus: 
0 memomdu terminoe 
accidentalcs fuffidt locis infcrcrc ymagiV 
ncm fubic<fi;i,V£ fi albcdincm,cignum \rcl 
niucm.Si crudditatcm,Draconem. Si ti* 
morcm Leporen^&itavetcres aegipttorum. Hicro* 
olyphicas notas tradidcrunt.Similicer fi dcriuatas fpc 
ties conferuarc volumus, primitiuis id facile abfjluo? 
mus?vc fi rofcus,rofa in loco ponatur. 
Dc orationibus & andtoritatibus; 
kWI Glens memoLire mctoiu 
i&OyJQ tatcm breucm fcu orationcm# imprimis 
ytw animaducrtatcius fententiam, & huicfi* 
milcinlocoponatfimulachrum. Exem* 
plum. de Nafonis vcrficulo de rcmedio amons. Vt 
corpus redimas,ferrum paciaris &igncs« Primo loco 
mtrude,vlceratumhominem#qui vtab vlccris puto# 
rchbcretur,amcdico patiturfcrro inuri. Pro initio au 





WW *ActpientibU0 btfliale w 
dctur orationes longas mcmoria tcncrc; 
I Rcs tamcnipfa fatcft facilis. Agcndum 
igitur cft, qucmadmodum in leuatione 
rci pondcrofc, quc fi inpartcs fcccmitur abfq? fudo* 
re Icuatur. Sic ctiam diuifa oratio leuiter mcmoriac 
impcrimendacft. Excmplum igiturpono, quod ca' 
noneluddius te inftrutt. Baptifta Mantuanus inli 
bro dc vita beata, Dialogum dc infatiabilitatc diuicia/ 
C iij 
rum infcripfit,quem mcmoritcr Itruare def/dcro,tum 
proptcrmoralinte tum etiam propteretegantiam eius 
Inprimis igicur interlocutores attcndo, AdrianumX 
&Gigoncm7quos fuperiori doctnn^ recineo. Dehinc 
diligcntcrpcrlcgo dialogum, qucm Gigo indpit his 
vcrbis Dic qucfo audifti ne vncj? quencp qui fibi fa 
tis diuiriarum diceretcfTe» Pro hacfcntcntia in primo 
loco virum pono graucm, 111 vna tnanu aurum hv 
bentcm, cum alia vero aurum abijcicntc,cui altcr con 
fcdeat Ioquens & manibus aures cius ^ ppuIfans.Hinc 
refpondentem aducrto Adrianum,his verbis.audiui 
quidem qui hocdiccrcnt, qui vero ficputamit ncmi/ 
nem vidi. in fecundo igitur loco virum pono cccum, 
aunb* vero optimc fanum, Amplius loquiturGigo; 
Rcdius inquis, nam fcpius alitercp fcntiunt loquu^ 
turhomines. In tertio igiturloco, homincpono can* 
tanam vcl ridcntem,qui i! lico iturus fit ad fufpcndiu 
& ficlongam rccitabis orationcm abfcpdifficultatc fi 
noftram dodtrinam tibi domcfticam fccceris. Orum 
quocp Appollinem infua Hiero^lyphia, pcculiarcm 
tibi facito ,qui tc rerum fimilitiidinibus in bncui co* 
piofifiimum farit. Benedi(ftus iterum gloriofus &C 
cccc]fust in faKruIa» 
Complctaeftars illa Anno* 1 folein.:^gra# 
du pifcium cxiftcnte,opcra prouidi Ioan* 
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